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Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Pengetahuan. Lingkungan Kerja, Sikap, Saran Terhadap Kepatuhan Bidan Menggunakan Alat PELINDUNG Diri Dalam Pertolongan Persalinan normal Di BPS, RSIA, Puskesmas, Klinik Yang Berada Di Wilayah Ranting IBI Gedebage Kota Bandung”

Tujuan dari penelitianini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor pengetahuan, lingkungan kerja, sikap, dan sarana yang mempengaruhi ketidak patuhan bidan dalam menggunakan APD ( alat Pelindung Diri) lengkap pada saat melakukan pertolongan persalinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional analitik dengan pendekatan cross- sectional yang digunakan adalah bersifat deskritif dan verifikatif.
penelitian ini ini menggunakan tekhnik analisis jalur ( part analysis ) untuk melihat secara langsung pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Unit observasi dalam penelitian ini adalah bidan yang bekerja di BPS, RSIA, Puskesmas, Klinik di wilayah ranting IBI Gedebage Kota Bandung. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 56 bidan yang memenuhi kriteria penelitian.
	Hasil penelitian deskritif menunjukan skor rata-rata variabel pengetahuan sebesar 4,14 masuk pada katagori baik, variabel lingkungan kerja dengan skor 4,11 termasuk dalam katagori baik, variabel sikap dengan skor 3,93 dengan katagori  cukup baik, variabel sarana dengan skor 4,41 termasuk dalam katagori baik dan untuk variabel kepatuhan dengan skor rata-rata 4.42 termasuk dalam katagaori cukup baik.
	Hasil dari pengolahan data melalui analisi jalur, menunjukan bahwa total pengaruh pengetahuan (X1) terhadap kepatuhan (Y).sebe sar 14,01%, pengaruh lingkungan kerja (X2) terhadap Kepatuhan (Y) sebesar 48,63%, pengaruh sikap (X3) terhadap kepatuhan sebesar 13.35%, pengaruh sarana APD (X4) terhadap  kepatuhan sebesar 8,46 %. Dan total pengaruh secara simultan sebesar 84,44% dan sisanya (ɛ) 15.56% adalah faktor lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi terhadap kepatuhan bidan menggunakan APD pada saat melakukan pertolongan persalinan






The title of this research is “The Influence of Knowledge, Work Environment, Attitude, Means on Midwife Compliance using Personal Protective Equipment in Normal Birth Aid in BPS, RSIA, Puskesmas, Klinik were located in IBI’s Region of Twigs Gedebage, Bandung City”.
The Aim of this research is to knowing, examine and analyze the factor of knowledge, work environment, attitude and means that influence non-compliance of the field in using the complete PPE (Personal Protective Equipment) when performing birth aid. This research is a quantitative observational analytic with cross-sectional approach that is descriptive and verificative.
This research uses path analysis techniques to see directly the effect of independent variables on related variables. The observation unit in this research is midwife who work in in BPS, RSIA, Puskesmas, Klinik were located in IBI’s Region of Twigs Gedebage, Bandung City. the number of samples were 56 midwives who met criteria of research.
The results of descriptive research shows that the average score of knowledge variable is 4.14 included into good category, work environment variable is 4.11 included into good category, attitude variable is 3.93 included into quite good category, means variable is 4.41 included into good category and compliance variable is 4.42 included into quite good category.
The result of processing data through path analysis showed that the influence of knowledge (X1) to compliance (Y) is 14,01%, the influence of work environment (X2) to compliance (Y) is 48.63%, the influence of attitude (X3) to compliance is 13.35%, the influence of PPE (X4) to compliance is 8.46%.
And the total influence for simultaneously is 84.44% and the rest of 15.56% is another un-researched factor that affects the compliance of midwives using PPE during birth aid.
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